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In­ conclusion,­ it­ is­ noted­ that­ the­ transfer­ of­world­ standards­ to­ national­ soil­will­ be­mediated­ by­
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Вступ. 
Останні­ 10­ років,­ після­ світової­кризи­2008–2009­років,­рівень­ро-звитку­інформаційних­і­комуніка-
ційних­ технологій­ був­ експоненціальним­
і­ закономірно­ призвів­ до­ безпрецедентної­
цифрової­трансформації­всіх­сфер­життя­су-





нення­ інтеграції­ інститутів­ громадянського­
суспільства­і­влади.­В­Україні,­як­і­в­усьому­
світі,­ робляться­ важливі­ кроки­ в­ напрямку­
цифрової­ трансформації­ публічного­ управ-
ління.­Разом­з­ тим,­очевидно,­ще­належить­






окреслити­ основні­ перспективні­ напрям-
ки­ цифрової­ трансформації­ в­ державному­
управлінні­на­основі­проведеного­докумен-
тального­аналізу­і­кількісного­дослідження.
З­ нашої­ точки­ зору,­ цифрова­ трансфор-
мація­ в­ публічному­ управлінні­ складається­
з­комплексу­дій,­спрямованих­на­поліпшен-
ня­ та­ модернізацію­ процесів,­ який­ містить­
процедури­ реінжинірингу­ кожного­ з­ них.­








Метою­ дослідження­ є­ визначення­ пріо-
ритетних­ напрямків­ розвитку­ публічного­
управління­ та­ їх­перспектив­ з­ урахуванням­
особливостей­ впровадження­цифрових­ тех-
нологій­у­світі­та­в­Україні.




цифровізації­ у­ сфері­ публічного­ управління­
слід­відзначити­монографію­колективу­Націо-
нальної­академії­державного­управління­при­





Аналіз­ наукових­ публікацій­ у­ країнах­











нологій­ і,­ як­ наслідок,­ соціально-економіч-
них­ та­ інфраструктурних­ трансформацій­ з­
людським­ життям­ дозволяє­ констатувати­









Серед­ останніх­ публікацій,­ які­ стосу-
ються­саме­питань­цифрової­трансформації­
публічного­управління,­можна­згадати­робо-
ти­ Хернандес,­ Фонте,­ Бенітеса­ (Hernandez,­
2020)­і­Тама­(Tham,­2018).






C:­ регулювання,­ реформа­ освіти­ і­ зай-
нятість.
На­думку­Тама­(2018),­цифрова­трансфор-
мація­ державного­ управління­ вимагає,­щоб­
керівники­на­всіх­рівнях­влади­усвідомлюва-
ли­актуальність­ і­важливість­цих­ключових­
факторів.­ Створення­ успішного­ цифрового­
державного­ управління­ може­ привести­ до­
економічного­ зростання,­ глобальної­ конку-
рентоспроможності­та­інновацій.
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Результати дослідження.
Цифрова­трансформація­є­суттю­змін,­що­






зація,­ цифрова­ глобалізація,­ Індустрія­ 4.0­
(Німеччина),­ Суспільство­ 5.0.­ (Японія).­ Ці­
та­інші­терміни­мають­під­собою­відповідні­
обґрунтування,­ які­ відображають­ зрушення­
в­історії­людства,­що­неможливо­не­поміти-
ти.­




–­ цифрові­ трансформації­ –­ спричинені­
використанням­ цифрових­ технологій­ зміни­
в­природі­людини,­ її­мисленні,­життєдіяль-
ності­та­управлінні;­
–­ цифровізація­ –­ процес­ впровадження­
цифрових­ технологій­ для­ вдосконалення­
життєдіяльності­ людини,­ суспільства­ і­ дер-
жави;­






блічного­ врядування­ (управління)­ на­ основі­
цифрових­технологій­(Куйбіда,­2018,­c.­9).
З­ позиції­ концепції­ «Довгих­ Хвиль»­
М.­ Кондратьєва,­ цей­ всеосяжний­ процес­ є­
становленням­ нової­ ери­ в­ історії­ людства­
яка­ настає­ після­ інформаційного/постінду-
стріального­ суспільства.­ Відбувається­ за-
кономірний­ об’єктивний­ процес­ прогресу.­
Науково-технологічні­ зміни­ забезпечують­
зміни­ в­ економічній­ та­ політичній­ систе-
мах,­ зумовлюють­ зміну­ компетентностей­
людей­ та­ впливають­ на­ їх­ особисте­ життя.­
Неймовірне­ зростання­ кількості­ інформації­











ством­ має­ змінюватись­ –­ і­ саме­ на­ умовах­
цифрової­ трансформації.­ Тому­ метою­ до-
слідження­ є­ визначення­ пріоритетних­ на-
прямків­розвитку­публічного­управління­та­
їх­ перспектив­ з­ урахуванням­ особливостей­
впровадження­ цифрових­ технологій­ у­ світі­
та­в­Україні.
Серед­ напрямків­ цифрової­ трансфор-
мації­ публічного­ управління­ найбільш­пер-
спективними,­ на­ наш­ погляд,­ виявляються­
наступні:





–­ розвиток­ цифрової­ взаємодії­ влади­ та­
бізнесу;­





службовців­ тісно­ пов’язані­ із­ загальними­
ключовими­ компетентностями­ людини,­ на-





бурхливим­ розвитком­ новітніх­ цифрових­
технологій.­Але­тоді­ще­не­відбувся­якісний­
перехід­ до­ цифрової­ трансформації­ всього­
суспільства.­ Такі­ зміни­ в­ той­ час­ще­ нако-
пичувались.­ Переломним­ моментом­ стала­
економічна­криза­2008–2009­років.­Після­неї­
вже­ накопичений­ потенціал­ цифрової­ еко-
номіки­ і­цифрового­способу­життя­став­ го-
ловним­вектором­суспільного­прогресу.­
Цей­ факт­ був­ відображений­ у­ «Цифро-
вому­порядку­денному­для­Європи»­(Digital­
Agenda­for­Europe­2010),­який­Європейська­









Процес­ активної­ цифрової­ трансфор-
мації,­ який­ активізувався­ після­ кризи­ 2008­
року,­ спонукав­ переглянути­ ставлення­ до­




Зокрема,­ було­ визначено,­ що­ у­ новому­
цифровому­світі­кожна­людина­потребує­ши-






Ключовими­ компетентностями­ є­ ті,­ які­
необхідні­ всім­ людям­ для­ підвищення­ осо-
бистого­ потенціалу­ і­ розвитку,­ розширення­
можливостей­працевлаштування,­соціальної­
інтеграції­ та­ активного­ громадянства.­ Такі­
компетентності­ розвиваються­ в­процесі­ на-
вчання­протягом­усього­життя,­починаючи­з­
раннього­ дитинства­ (включаючи­ післяпен-
сійний­період)­шляхом­формального,­нефор-
мального­та­інформального­навчання.
Усі­ ключові­ компетентності­ вважаються­
однаково­ важливими:­ кожна­ з­ них­ сприяє­
успішному­життю­в­ суспільстві.­Компетен-
ції­можуть­ застосовуватися­у­багатьох­кон-
текстах­ і­ в­ різних­ комбінаціях.­ Вони­ пере-




Такі­ навички,­ як­ критичне­ мислення,­
аналітичне­ мислення,­ вирішення­ проблем,­
творчість,­ робота­в­ команді,­ вміння­ спілку-
ватись­та­проводити­переговори,­ухвалення­
рішень,­ саморегуляція,­ стійкість,­ емпатія,­






петентність­ та­ компетентність­ у­ науках,­
технологіях­ та­ інженерії­ (Mathematical­
competence­ and­ competence­ in­ science,­
technology­ and­ engineering),­ цифрова­ ком-
петентність­ (Digital­ competence),­ осо-
биста,­ соціальна­ та­ навчальна­ компе-
тентність­ (Personal,­ social­ and­ learning­
competence),­громадянська­компетентність­
(Civic­ competence),­ підприємницька­ ком-
петентність­(Entrepreneurship­competence),­
компетентність­ культурної­ обізнаності­ та­
самовираження­ (Cultural­ awareness­ and­







Порівняльний перелік визначень цифрових компетентностей
2006 рік. Вміння роботи з 
цифровими носіями  
     2018 рік. Цифрова компетентність 
 
Визначення:  
Вміння роботи­ з­ цифровими­
носіями передбачають впевнене та ­
критичне використання Технологій 
інформаційного суспільства­ (ТІС) ­
для­ роботи,­ відпочинку­ та­ спілкування.­
Основні навички у ТІС: використання­­
комп’ютерів­ ­ для­ ­ пошуку,­ ­ оцінки,­­
зберігання,­ поширення, представлення та 
обміну інформацією­ та для спілкування і 





Цифрова­ компетентність­ –­ це­
впевнене, критичне та відповідальне 
використання та взаємодія­ з цифровими 
технологіями для навчання, роботи та участі 
у житті суспільства.­ Вона­ включає в себе 
інформаційну грамотність та використання­
даних, комунікацію та співпрацю, 
створення цифрового контенту (включаючи 
програмування), безпеку (включаючи 
цифрове благополуччя та компетентності, 
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Необхідні знання, навички та 
відношення:  
Вміння роботи­ ­ з­ цифровими­
носіями­ вимагають­ ґрунтовного ­
розуміння та знання природи,­ ролі та 
можливостей ТІС у побуті: як ­
в­ особистому­ та соціальному житті,­ так і 
на роботі.­ Це включає ­
використання­ ­ комп’ютерів­ ­ для­­
електронної­ ­ обробки­ ­ тексту, ­
електронних­ ­ таблиць,­ ­ баз­ ­ даних,­­
зберігання­ ­ та­ керування ­
інформацією, а також розуміння 
можливостей та потенційних небезпек 
Інтернету­ і­ спілкування за допомогою 
електронних засобів масової інформації­
(електронної­ пошти,­ сервісних­ програм­
мережі)­ для роботи,­ відпочинку,­ поділу­
інформацією­ та­ роботи в об’єднаних 
мережах,­ для навчання­ та­ дослідження.­
Особам­також­необхідно розуміти,­як­ТІС 
можуть допомагати у творчості та 
інноваціях,­ і розбиратись у достовірності 
та надійності доступної інформації та у 
правових та етичних принципах 
інтерактивного використання ТІС. ­
Необхідні навички включають 
здатність до пошуку,­ збирання та ­
обробки інформації,­ критичного та 
систематичного її використання, ­
оцінки­ її­ значимості­ та­ здатність­
відрізняти­ реальність­ від ­
віртуальної­ реальності,­ при вмінні їх 
пов’язати. Особам необхідно ­
вміти­ користуватись­ інструментами для 
переробки,­ презентації та ­
розуміння комплексної інформації та бути 
здатними отримати доступ, ­
знайти­ та­ скористатись­ послугами­
Інтернет-служб.­ Особам також ­
необхідно вміти використовувати­ТІС­для­
допомоги­ у­ критичному ­
мисленні, творчості та інноваціях. ­
Використання ТІС­ вимагає­
критичного та осмисленого­ ставлення до 
доступної інформації та відповідального­
використання­ інтерактивних засобів­
масової­ інформації.­ Інтерес­ до роботи 
співтовариств та мереж з культурних,­
соціальних та/або професійних міркувань 
також важливий для цієї компетенції. ­­
Базові знання, навички та 
ставлення, що стосуються цієї 
компетентності ­
Використання цифрових­ технологій,­
які можуть підтримувати комунікацію, 
творчість та інноваційність, усвідомлювати 
їх можливості, обмеження, наслідки та 
ризики.­Людині­потрібно розуміти загальні 
принципи, механізми та логіку, що лежить в 
основі цифрових технологій, які 
розвиваються, а також знати основи 
функціонування та використання різних 
пристроїв, програм та мереж.­
Особливе значення у сучасному світі 
набув­ критичний­ підхід­ до достовірності, 
надійності та впливу інформації та даних, 
що є доступними цифровими засобами,­ та 
усвідомлення­ юридичних­ та етичних­
принципів, пов’язаних­ з використанням 
цифрових технологій.­
У зв’язку із цифровою 
трансформацією суспільних відносин, 
економіки та публічного управління кожна 
особа отримує можливості оволодіти­
вмінням­ використовувати цифрові 
технології для підтримки активного 
громадянства та соціальної інтеграції, 
співпраці з іншими, творчості для 
досягнення особистих, соціальних чи 
комерційних цілей.­
­
Цифрові компетентності також 
включають­ навички­ використовувати, 
отримувати доступ, фільтрувати, 
оцінювати, створювати, програмувати та 
поширювати цифровий контент. Особи 
повинні вміти керувати та захищати 
інформацію, вміст, дані та цифрові 
ідентичності, а також визнавати та 
ефективно працювати з програмами, 
пристроями, штучним інтелектам та 
роботами.­
Робота з цифровими­ технологіями та 
вмістом вимагає рефлексивного та 
критичного­ і водночас допитливого, 
відкритого та перспективного ставлення до 
їх розвитку. Вона також вимагає етичного, 
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та­ ICT­ (інформаційно-комунікаційні­ техно-
логії),­ які­ використовувались­ у­ визначенні­
2006­ року,­ «цифрові­ технології»­ вважають-
ся­зараз­найбільш­відповідним­терміном­для­
називання­ повного­ набору­ пристроїв,­ про-








моврядування­ –­ слухачів­ Дніпропетровсь-
кого­ регіонального­ інституту­ державного­
управління­НАДУ­при­Президентові­Украї-










В­ Україні­ у­ 2018­ році­ з’явився­ перший­
стратегічний­ нормативно-правовий­ доку-
мент,­ який­ визначає­ напрямки­ цифрового­
розвитку­країни­і­в­якому­певне­місце­зайня-
ли­питання­цифрових­компетентностей,­які­






Концепція­ серед­ інших­ завдань­ циф-
ровізації­ передбачає­ здійснення­ заходів­
щодо­ впровадження­ відповідних­ стимулів­
для­ цифровізації­ економіки,­ суспільної­ та­
соціальної­ сфер,­ усвідомлення­ наявних­
викликів­ та­ інструментів­ розвитку­ цифро-
вих­ інфраструктур,­ набуття­ громадянами­






Цифрова­ трансформація­ суспільства­ і­
викликані­нею­зміни­в­організації­влади­сут-
тєво­ впливають­ і­ на­ розвиток­ громад,­ що­
утворились­у­процесі­децентралізації­влади­
в­Україні.­Одним­ із­ трендів­на­даний­час­ є­
активне­впровадження­в­роботу­органів­міс-
цевого­ самоврядування­ елементів­ системи­




лились­ проблемні­ питання,­ які­ виникають­
під­ час­ цього­ процесу.­ Для­ підготовки­ цієї­
статті­ були­ використані­ матеріали­ дослід-
ження­«Електронної­готовності­ОТГ­Дніпро-
петровської­оласті»,­проведеного­у­2019­році­
в­ межах­ підготовки­ програми­ «Електронна­
Дніпропетровщина­на­2020–2023­роки».
Поняття­ «цифрова­ громада»­ використо-
вується­ в­ якості­ узагальненого­ визначення­
організації­ управління­ органами­ місцевого­
самоврядування­ на­ основі­ процесів­ і­ ме-
ханізмів­цифровізації.­Це­поняття­все­більш­








мадами­ можливо­ реалізувати,­ тільки­ забез-
печивши­ доступність­ цифрових­ технологій­
і­ максимальне­ залучення­ до­ них­ більшості­
населення.­Тобто­недостатній­ інтерес­муні-
ципальних­ властей­ до­ створення­ цифро-
вої­ громади­ обумовлений­ низьким­ рівнем­
швидкісного­ широкосмугового­ доступу­ до­
Інтернету­ у­ малих­ містах­ та­ сільських­ по-
селеннях.­ Можливим­ варіантом­ вирішення­
цієї­ проблеми­ є­ розширення­ можливостей­
мобільного­ доступу­ 3G­ /­ 4G­ до­ глобальної­
мережі­(Квітка,­&­Мазур,­2019).
З­ цього­ питання­ уявляються­ слушними­
висновки­дослідників­оцінювання­електрон-
ної­готовності­адміністративно-територіаль-
них­ одиниць­ Дніпропетровської­ області­ у­
2019­році.­«Хоча­дані­щодо­розвитку­мобіль-
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грес,­ цифровий­ розрив­ між­ територіями­ в­




плани­ «цифрового­ облаштування»­ районів,­
не­можуть­і­­не­повинні­заміняти­собою­при-
ватних­операторів,­що­надають­мережеві­по-
слуги.­ Їх­ роль­ –­ координація­ зусиль­ різних­





структури,­ сприяння­ розвитку­ приватної­
ініціативи.­ Територіальні­ громади­ могли­ б­
прокладати­свої­ ­ телекомунікаційні­мережі.­
В­районах­із­слабким­економічним­потенціа-






а­ здавала­ б­ в­ оренду­ комунікаційні­ мережі­
багатьом­конкуруючим­операторам»­(Квітка,­
Титаренко,­&­Мазур,­2019,­с.­24).
Рішення­ проблеми­ цифрової­ нерівності­
може­ бути­ забезпечено­ за­ допомогою­ ком-
плексу­заходів,­а­саме:






–­ формування­ єдиного­ інформаційного­
простору;





недостатнє­ фінансування,­ а­ також­ неефек-
тивне­використання­коштів,­що­виділяються­
для­ проектів­ цифровий­ трансформації.­ Ча-
сто­ виділені­ кошти­ витрачаються,­ у­ першу­
чергу,­ на­ створення­ або­ модернізацію­ мо-
рально­ і­ технічно­ застарілої­ інформаційної­





ципальну­ інформаційну­ систему­ і­ підклю-
чення­її­до­регіональної,­загальнодержавної­
та,­у­перспективі,­глобальної­мережевої­ко-
мунікації.­ Рішенням­ даної­ проблеми­ може­
стати­ стандартизація­ систем­ електронної­
громади­у­сфері­сумісності­форматів­ і­про-
токолів­цифрового­обміну.
Багато­ великих­ громад­України­ вже­ма-
ють­ свої­ концепції­ і­ програми­ цифрового­
розвитку.­Говорити­про­те,­що­вони­реалізу-






ектів­ і­ наявних­ систем­ силами­ експертного­
співтовариства,­ а­ також­ створення­ банку­
«модельних»­ інформаційних­ систем.­ У­ ре-
зультаті­ можна­ отримати­ лінійку­ цифрових­
продуктів,­кожен­з­яких­вирішує­деяку­спец-





нології­ активно­ впроваджуються­ в­ ОТГ­
завдяки­допомозі­регіональних­органів­вла-
ди­ (Kvitka­ et­ al,­ 2020).­ Незважаючи­ на­ по-








держави.­Певною­мірою­ це­ порушує­ само-
стійність­органів­місцевого­самоврядування.­
Очевидно,­доцільно­на­законодавчому­рівні­
санкціонувати­ міжвідомчий­ цифровий­ ін-
формаційний­обмін,­в­якому­рівноправними­
учасниками­ будуть­ і­ органи­ місцевого­ са-
моврядування.
До­ проблем­ цифровізації­ громад­ необ-
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засобів­ пошуку­ та­ аналітичної­ обробки­ ін-
формації,­що­міститься­в­різних­системах,­і­
ускладнюють­ доступ­ громадян­ та­ організа-
цій­ до­ державних­ і­ муніципальних­ інфор-
маційних­ресурсів.­Це­також­знижує­опера-






цифрового­ управління­ на­ муніципально-
му­ рівні.­Офіційна­ статистична­ інформація­
поки­ не­ має­ даних,­ які­ б­ характеризували­
рівень­ застосування­ цифрових­ технологій­
муніципалітетами.­ Показником­ оцінки­ ін-





ту­ не­ завжди­ говорить­ про­ інформаційну­
відкритість­ органів­ місцевого­ самовряду-
вання.­ Аналіз­ офіційних­ інтернет-сайтів­
ОТГ­Дніпропетровської­області­показує,­що­




ний­ індикатор­ в­ області­ реалізації­ концеп-
ції­ електронної­ громади,­ наприклад­ частка­
адміністративних­ і­ муніципальних­ послуг,­
що­надаються­органами­місцевого­самовря-
дування­ та­ муніципальними­ установами­ в­
електронному­вигляді­онлайн.
Це­ передбачає­ подальше­ дослідження­
технологічних,­правових,­організаційних­та­
фінансових­умов­вирішення­зазначених­про-









ними­ і­ затребуваними­ до­ вирішення­широ-
кого­ комплексу­ адміністративних­ завдань,­
пов’язаних­ з­ практикою­ надання­ муніци-
пальних­послуг­громадянам­та­організаціям.­
Більш­ того,­ штучний­ інтелект­ може­ вико-
ристовуватися­ в­ практиці­ надання­ багатьох­
послуг­у­межах­будь-якої­життєвої­ситуації­
громадянина,­ надання­ своєчасних­ і­ реле-
вантних­відповідей­громадянам­на­їх­питан-
ня,­ при­ виявленні­ і­ прогнозуванні­ потреб­
окремих­осіб­і­груп­населення,­а­також­при­
розробці­ планів­ ефективного­ використання­
муніципальних­ресурсів.
Кожен­аспект­муніципального­управлін-
ня­ –­ послуги­ з­ транзиту,­ інфраструктура,­
міське­ планування,­ економічний­ розвиток,­
служби­ першої­ допомоги,­ розваги­ і­ відпо-
чинок­–­вимагає­розуміння­життєдіяльності­




Досвід­ Нью-Йорка­ щодо­ використання­
великих­ даних­ для­ управління­ містом­ по-
казує­що,­при­впровадженні­цифрового­уря-
дування­на­місцевому­рівні,­все­більше­уваги­
приділяється­ використанню­ великих­ даних­
та­ відкритих­ даних.­ Муніципалітет­ збирає­







стовуються­ вбудовані­ сенсори,­ соціальні­
медіа­та­дані,­створені­за­допомогою­крауд-
сорсингу.­Загалом­муніципалітет­має­у­своє-
му­ розпорядженні­ велику­ кількість­ даних.­
Тому­саме­аналіз­цих­даних­має­величезни-
й­ потенціал,­ щоб­ визначально­ впливати­ на­
муніципальне­управління.­
Одним­ з­ показових­ прикладів­ викори-
стання­ великих­ даних­ при­ впровадженні­
цифрового­ урядування­ на­ місцевому­ рівні­
у­ Нью-Йорку­ є­ муніципальне­ управління­
надзвичайними­ ситуаціями.­ Головна­ мета­
такої­ діяльності­ є­ підготовка­ та­ реагування­
на­великі­надзвичайні­ситуації,­які­активізу-
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ють­міські­ресурси­новими­способами,­зму-
шуючи­ створювати­ нові­ дані­ та­ операційні­











Один­ з­ таких­відомих­проектів­ Інтерне-
ту­речей­на­місцевому­рівні­–­це­«EasyPark»,­
який­ вирішує­ проблеми­ з­ адмініструван-
ня­ паркувального­ простору,­ планування­
і­ управління.­ На­ даний­ момент­ програма­
«EasyPark»­ впроваджена­ вже­ у­ містах­ 14­
країн:­у­Швеції,­Данії,­Норвегії,­Німеччині,­
Франції,­ Фінляндії,­ Італії,­ Іспанії,­ Австрії,­
Нідерландів,­ Австралії,­ Сербії,­ Бельгії­ та­
Словенії.­





вається­ за­ технологіями­ штучного­ інтелек-
ту.­ Також­ в­ першу­ десятку­ цього­ рейтингу­
входять­ деякі­ міста­ Фінляндії­ та­ Франції.­
Оцінювання­ міст­ здійснювалось­ за­ рівнем­
розвитку­ розумної­ парковки;­ каршерінгу;­
трафіку;­ громадського­ транспорту;­ чистоти­
енергії;­ розумного­ будинку;­ утилізації­ від-
ходів;­ охорони­навколишнього­ середовища;­
участі­ громадян;­ оцифровки­ муніципаль-






За­ рівнем­ цифрового­ розвитку­ лідирують:­
Ставангер­ (Норвегія),­ Сінгапур­ (Сінгапур),­
Нью-Йорк­ (США)­ та­ Вієнна­ (Австрія).­
За­ розвитком­ сфери­ кібербезпеки­ лідирує­
м.­Сінгапур­(Сінгапур),­яке,­слід­відзначити,­
є­ містом-лідером­ серед­ інших­ за­ багатьма­
показниками.­Це­місто­забезпечує­своїх­жи-
телів­ новітніми­ технологіями.­ Наприклад,­
метро­ в­ Сінгапурі­ –­ високотехнологічне.­
Повна­ автоматизація,­ потяги­ їздять­ без­ ма-







(США)­ та­ Хельсинборг­ (Швеція)­ (Косору-
ков,­2019).­Для­України­досвід­використан-
ня­ штучного­ інтелекту­ у­ муніципальному­
управлінні­є­певним­дороговказом­для­впро-
вадження­ відповідної­ нормативно-правової­
бази.­ Але­ справа­ йде­ дуже­ повільно­ і­ досі­
обмежується­ загальними­ деклараціями­ про­
необхідність­іти­у­ногу­зі­світовою­спільно-
тою­до­побудови­цифрового­суспільства.
Оскільки­ цифровізація­ стала­ світовим­
трендом­ і­ охоплює­ всі­ сфери­ суспільного­
життя,­ не­ оминає­ вона­ і­ поле­ муніципаль-
ного­управління­в­Україні,­де­з­розвитком­та­
освоєнням­ цифрових­ технологій­ пов’язані­
можливості­досягнення­значних­результатів­
у­розвитку­громад.­
У­ зарубіжній­ практиці­ реалізуються­
різні­ версії­ цифровізації­ на­ рівні­ місцевого­
самоврядування.­ В­ Україні­ теж­ йде­ велика­
практична­ робота­щодо­ освоєння­ сучасних­
інноваційних­ технологій.­ Але­ цей­ процес­
досі­залишається­в­руслі­розвитку­інформа-








У­ даний­ час­ під­ «проривними­ техноло-
гіями»­розуміються­цифрові­ технології,­що­
дозволяють­ здійснити­якісну­ зміну­муніци-
пального­ управління­ (зокрема­ зміну­ про-
цесів,­функцій,­етапів­управлінського­циклу,­
результативності­ та­ефективності­управлін-





ня­надання­ адміністративних­послуг­ та­ ви-
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конання­ контрольних­ функцій­ на­ основі­
розвитку­ систем­ ідентифікації­ та­ захисту­
персональних­та­відкритих­даних,­впровад-




реалізується­ принцип­ впровадження­ циф-
рових­за­замовчуванням­муніципальних­по-
слуг,­навіть­для­найбільш­масових­їх­видів.
Ще­ один­ напрямок­ цифровізації­ муні-
ципальних­ послуг­ пов’язаний­ з­ впровад-
женням­цифрових­технологій­саме­в­процес­
управління­ –­ виявлення­ проблем­ та­ плану-
вання,­ моніторингу­ та­ оцінки­ результатів,­








ління,­ на­ нашу­ думку,­ є­ новим­ етапом­ ро-
звитку­ місцевого­ самоврядування,­ змістом­
його­ реформування.­ Вона­ дає­ можливість­
значного­ підвищення­ його­ ефективності­ в­
межах­ загального­ тренду­ на­ становлення­













бізнесом.­ Існує­ певний­ ризик,­що­цифрові-
зація­ економіки­ та­ суспільства,­ яка­ зараз­
активно­декларується­на­різних­політичних­
рівнях,­стане­самоціллю­і­буде­обмежувати-
ся­ лише­деякими­ змінами­ в­ процесах­ взає-
модії­органів­влади­з­бізнесом­як­найбільш­
зацікавленою­ рушійною­ силою­ цифрового­










управління­ у­ сфері­ взаємодії­ влади­ та­ біз-
несу­ може­ визнаватися­ тільки­ зміна­ змісту­
всієї­системи­управління­у­країні.­У­першу­
чергу­ це­ стосується­ підвищення­ якості­ пу-
блічного­управління:­зниження­необгрунто-
ваного­ публічного­ втручання,­ підвищення­
результативності­та­ефективності­діяльності­





номічного­ Співробітництва­ та­ Розвитку­ іс-
нує­ прямий­ зв’язок­ між­ цифровою­ транс-
формацією­і­параметрами­якості­публічного­
управління:­ індексом­результативності­ уря-










роблення­ державної­ політики­ і­ нормотвор-
чості,­ адміністрування­ доходів,­ управління­
державним­ майном,­ контрольно-наглядової­
діяльності.­ При­ цьому­ цифрові­ технології­





Ефект­ від­ цифровізації­ можна­ оцінюва-
ти­ за­ впливом­ цифрових­ технологій­ на­ ці­




лати­ його­ раніше­ виявлені­ обмеження.­ Як­
показує­ досвід­ країн,­ просунутих­ у­ справі­
цифровізації:
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ристання­ цифрових­ технологій­ для­ підви-
щення­ результативності­ роботи­ органів­














що­ без­ широкого­ експертного­ обговорення­
такі­ зміни­ можуть­ викликати­ негативний­
ефект­і­засудження­громадянами­і­бізнесом.
На­наш­погляд,­у­новій­стратегії­цифро-




–­ перехід­ від­ відповідальності­ відомств­
за­підготовку­та­подання­звітів­про­досягнуті­





–­ розширення­ використання­ «великих­
даних»­ для­ цілей­ вироблення­ економічної­
політики,­ формування­ офіційної­ статисти-
ки,­адміністрування­доходів,­аудиту­резуль-
тативності­ бюджетних­ витрат­ і­ реалізації­
інших­ державних­ функцій,­ з­ урахуванням­
пропозицій­бізнес-асоціацій;
–­ розширення­ методів­ оцінки­ резуль-
тативності­ державних­ органів:­ перехід­ від­
бінарної­ оцінки­ «виконано­ –­ не­ виконано»­
до­ використання­ предиктивної­ аналітики,­
вибіркових­ контрольованих­ перевірок,­ ін-
ших­ аналітичних­ методів,­ заснованих­ на­
технологіях­штучного­інтелекту;
–­ використання­ цифровізації­ як­ інстру-
менту­оптимізації­бюджетних­витрат:­впро-
вадження­ практики­ розрахунку­ транзакцій-
них­витрат­і­оцінки­їх­скорочення­за­рахунок­
цифровізації.
Реалізація­ цих­ пропозицій­ допоможе­
зняти­ технологічні,­ кадрові,­ організаційні­ і­




Впровадження­ цифрових­ технологій­ у­
виборчу­систему.
Оскільки­ формування­ органів­ публічної­
управління­ безпосередньо­ пов’язано­ з­ про-
цесом­ обрання­ представницьких­ органів­ та­
головних­посадових­осіб­відповідного­рівня­
публічної­ влади,­ стоїть­ питання­ про­ зміну­
формату­ виборчої­ системи,­ умовно­ кажу-
чи,­ з­ аналогового­ на­ цифровий.­ Тож­ перед­
науковою­ та­ експертною­ спільнотою­ стоїть­










глобальну­ мережу­ Інтернет,­ так­ і­ безпосе-
редньо­на­виборчих­дільницях­за­допомогою­
спеціального­обладнання.
Деякі­ країни­ застосовують­ змішані­ си-
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лос,­ обов’язково­ потрібно­ з’явитися­ на­ ви-
борчу­дільницю.
Цікавий­ досвід­ розвитку­ системи­ е-ви-
борів­у­США,­де­впроваджувалися­найрізно-
манітніші­експерименти­в­даній­царині­–­від­





успішних­ справедливо­ вважається­ досвід­
Естонії,­ в­ основі­ системи­ електронного­ го-
лосування­якої­лежить­використання­мережі­
Інтернет,­ а­ також­ спеціальної­ ідентифіка-
ційної­картки,­яка­посвідчує­особу­виборця.­
Досвід­ цієї­ країни­ показує,­ що­ послідовне­
впровадження­ електронного­ врядування­ у­
всіх­ сферах­ суспільного­життя­ сформувало­
дуже­ високий­ рівень­ довіри­ й­ до­ виборчих­
інституцій,­ що­ дозволило­ нівелювати­ не-




втручання­ в­ процес­ волевиявлення­ ззовні­
стало­ підставою­ для­ відмови­ від­ е-голо-
сування­ у­ деяких­ країнах­ (Литва,­ Канада,­
Швейцарія).­Дуалізм­ проблеми­ ґрунтується­
на­тому,­що,­з­одного­боку,­необхідно­забез-
печити­принцип­прозорості­виборів,­ а­ з­ ін-
шого­ –­ захистити­ і­ таємницю­ голосування,­




процесу,­ а­ з­ іншого­ –­ є­ частиною­ заходів­
безпеки.­Також­системний­багатовекторний­
підхід­ з­ використанням­ міжнародних­ пра-
вових­ інструментів­ (Конвенція­ 108+­ Ради­
Європи­та­Загальний­регламент­захисту­да-





розумінням­ технічних­ питань)­ є­ запорукою­
запобігання­кібератак­(Маурер,­2020).
На­ нашу­ думку,­ виходячи­ з­ досвіду­ де-
мократично­ розвинених­ країн,­ які­ впрова-
дили­ електронне­ волевиявлення­ у­ практи-
ку­виборчого­процесу,­з­урахування­певних­
успіхів­ розвитку­ електронної­ демократії­
в­ Україні­ та­ поступовому­ впровадженню­
новітніх­ цифрових­ технологій­ у­ суспільне­
життя,­можна­говорити­про­необхідність­ро-
зробки­ саме­ української­ системи­ електрон-




списків­ виборців­ та­ кандидатів,­ підрахунку­
голосів­та­визначення­результатів­виборів­на­
базі­двох­систем,­а­саме­«Єдина­інформацій-
но-аналітична­ система­«Вибори»­ та­ «Авто-
матизована­ інформаційно-телекомунікацій-
на­система­«Державний­реєстр­виборців».






ня»­ закріплено­ лише­ в­ Концепції­ розвитку­
електронної­ демократії­ в­ Україні­ (Концеп-
ція,­ 2017)­ та­ визначене­ як­ «голосування­ з­
будь-якого­ публічного­ питання,­ зокрема­
участь­в­опитуваннях,­ виборах,­референду-
мах,­що­передбачає­використання­електрон-
них­ засобів­ для­ ідентифікації­ та­ підрахун-
ку­ голосів».­ Проте­ на­ сьогодні­ електронне­
голосування­ у­ будь-якій­ сфері­ публічного­
управління­ в­Україні­ на­ практиці­ не­ засто-
совується.
Серед­ позитивних­ наслідків­ застосу-
вання­ електронного­ голосування­ під­ час­
виборів­ можна­ визначити­ такі:­ збільшення­
швидкості­ підрахунку­ голосів;­ зменшення­
бюджетних­ витрат­ на­ проведення­ виборів;­
зменшення­можливостей­тиску­на­виборця;­
більш­ активне­ залучення­ до­ голосування­





ливості­ маніпуляції­ з­ результатами­ волеви-
явлення,­то­використання­новітніх­цифрових­
технологій,­ таких­ як­наприклад,­ технологія­
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блокчейн,­ здатні­унеможливити­такі­випад-
ки.





бляться­ і­ сьогодні­ можна­ окреслити­ деякі­








ди­ щодо­ поліпшення­ доступу­ фізичних­ та­
юридичних­ осіб­ до­ електронних­ послуг»­
(2019)­визначено­одним­із­завдань­Кабінету­
Міністрів­ України:­ «Опрацювання­ у­ взає-
модії­ з­ Центральною­ виборчою­ комісією­
питання­ щодо­ можливості­ запровадження­
електронного­ голосування­ під­ час­ виборів,­
референдуму».­ Крім­ того,­ на­ сьогодні­ вже­
працює­ робоча­ група­ з­ народних­ депутатів­
України,­ Центральної­ виборчої­ комісії­ та­
Міністерства­ цифрової­ трансформації­ над­
відповідним­ законопроектом­ (Плануємо­ за-
провадити…,­2020).
По-друге,­аналіз­практичного­досвіду­ін-
ших­ країн­ наочно­ демонструє,­що­ застосу-
вання­інструментів­технічного­прогресу­під­
час­виборів­не­може­бути­самоціллю,­а­має­
вирішувати­ або­ сприяти­ вирішенню­ чітко­
визначених­ проблем­ національної­ виборчої­
системи,­ таких­як,­наприклад,­попереджен-
ня­ шахрайства­ під­ час­ підрахунку­ голосів,­
підвищення­рівня­доступності­до­голосуван-
ня­ для­ певних­ верств­ населення,­ економія­
бюджетних­коштів­на­проведення­виборчого­
процесу­тощо.­
По-третє,­ значну­ роль­ для­ успішної­ ім-
плементації­ цифрових­ технологій­ у­ ви-
борчий­ цикл­ відіграє­ наявність­ довіри­ су-
спільства­не­тільки­до­самої­технології,­а­й­
до­ органів­ управління­ виборами­ та­ інших­
суб’єктів­виборчого­процесу.
Слід­зазначати,­що­досвід­інших­держав­
свідчить,­ що­ імплементація­ новітніх­ тех-
нологій­ у­ виборчий­ процес­ має­ спиратися­
на­належним­чином­проведене­техніко-еко-
номічне­ обґрунтування­ з­ урахуванням­ ре-
зультатів­ аналізу­ міжнародного­ досвіду­ та­
особливостей­національного­політичного­та­
соціального­ контексту.­ Таке­ впровадження­
потребує­ певного­ часу­ для­ ретельного­ пла-
нування,­ обговорення­ переваг­ та­ недоліків­
на­громадських­консультаціях­та­в­експерт-
ному­ середовищі,­ проведення­ низки­ об-
межених­ пілотних­ досліджень­ на­ виборах­
невеликого­масштабу,­ а­ також­що­ не­менш­
важливо,­ підвищення­ рівня­ цифрової­ гра-
мотності­електорату.­
Саме­ дотримання­ поступового­ систем-
ного­ підходу­ під­ час­ впровадження­ цифро-
вих­ технологій­ на­ всіх­ етапах­ виборчого­
процесу­ (від­ формування­ списків­ виборців­
до­ встановлення­ результатів­ голосування)­
дозволить­ забезпечити­найбільш­оптималь-
ний­ симбіоз­ технічних,­ організаційних­ та­






вості­ та­ відмінності­ від­ світової­ практики.­




Проведений­ аналіз­ документів­ ЄС­ та­
України­ показує­ їх­ суттєву­ відмінність.­ЄС­
спрямований­на­ те,­щоб­уніфікувати­підхо-
ди­ до­ цифрової­ трансформації,­ зокрема­ до­









Зокрема,­ у­ Концепції­ не­ відображено­
ключовий­ момент­ необхідності­ освіти­ та­
навчання­ цифровим­ компетентностям,­ тим­
більше­протягом­всього­життя.­
Більшою­мірою­цифрові­навички­та­здіб-
ності­ жителів­ України­ розглядаються­ як­
додаток­ до­ цифрового­ розвитку­ економіки­
у­ якості­ споживачів­ цифрових­ послуг­ та­
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сервісів.­Між­тим­європейський­підхід­спря-
мований­ на­ створення­ умов­ для­ того,­ щоб­
громадяни­користувались­цифровими­техно-
логіями­для­особистого­росту,­працевлашту-







десятирічної­ давності.­ В­ ЄС­ наголошується­
на­необхідності­для­людини­мати­спеціальні­
компетентності­та­навички­використовувати,­
доступатись,­ фільтрувати,­ оцінювати,­ ство-















ропа­ 2020»,­ де­ напрямок­ цифрової­ транс-
формації­визначено­як­один­з­основних­для­
подолання­ падіння­ економіки­ у­ європейсь-
кій­ співдружності.­ Варто­ очікувати­ прий-
няття­ нового­ плану­ дій­ ЄС­ на­ наступні­ 10­
років.­Ця­обставина,­на­нашу­думку,­є­важ-
ливою­і­для­прийняття­оновленої­Концепції­
в­ Україні.­ Відповідність­ стандартам­ ЄС,­ і­
технологічним,­ і­ освітнім,­ має­ стати­ осно-
вою­визначення­наступних­кроків­цифрової­
трансформації­в­Україні.­Оскільки­ЄС­з­са-
мого­ початку­ враховував­ зміни­ у­ цифрові-
зації,­що­відбуваються­у­Північній­Америці­
та­ Південно-Східній­ Азії,­ для­ України­ цей­
шлях­ буде­ означати­ відповідність­ світовим­
нормам­і­стандартам­цифрової­ери.
Звісно,­перенесення­світових­стандартів­
на­ національний­ ґрунт,­ буде­ опосередкова-
не­ місцевими­ особливостями,­ але­ самі­ на-
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